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Annual Reports
Selectmen, Treasurer
AND
Supervisor of Schools
YEAR ENDING FEBRUARY
FAIRFIELD, MAINE, % 
A, C. LADD CO., PRINTED 
1899.
Town of Bingham
Annual Reports
OF THE
Town
OF THE
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•
TOWN OF BINGHAM
FOR THE
YEAR ENDING FEBRUARY 18, 1899.
FAIRFIELD, MAINE,
A C , LADD C O . ,  PRINTER 
1899,
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Barnard Service
So that you may have the use of this 
volume while you are supplying missing 
pages, we have inserted stubs as noted 
below.
When they are obtained, you may 
send them to us, if you wish, together 
with the bound volume and they will 
be promptly inserted without charge.
Stubs have been inserted in place of 
the following pages which are missing: /
*
These pages, from which large pieces 
have been torn, have been pieced out:
F. J. Barnard &  Co., Inc.
Library Book Binders 
“ Since 182V9
Report of Selectmen, and Overseers of Poor. 
Road Commissioner and Superintendent 
of Schools.
F O R  THE YE A R  ENDING FEB. 18, 1899.
VOTED TO RAISE AT THE MARCH MEETING, 1898.
For highways.......................................................  $2,000 00
Schools...........................................................  800 00
Repairs of school houses.............................  125 00
Text books....................................................  125 00
High school.................................................... 200 00
Support of poor............................................  500 00
Town ch arges.............................................  1,700 00
Breaking snow from Feb. 7, to April 1’98 250 00
Memorial day................................................  15 00
------------  $5,715 00
State tax.........................................................  705 00
County tax............................................  212 63
--------------------------- 947 63
Overlay....................................................................  175 05
-------- !___
Total commitment.............................
$6,837 68
INVENTORY.
Valuation real estate.......................................... $184,600 00
Valuation personal estate..................................  53,464 00
------------  $238,064 00
Estates $238,064.00 at 26 mills .........................  $6,189 68
Polls, 216 at $3.00..................................................  648 00
---------$6,837 68
EXPENSE FOR SUPPORT OF TOWN POOR.
Nellie Nugent............................................................  $6 30
George Meyers..........................................................  18 00
Dennis Knight..........................................................  8 00
Chas. Cooley.............................................................. 11 33
Eugene Knight, medical attendance......................  15 50
Tuscan..............................................................  35 20
Chas. Balentine, Insane Asylum ................; .........  140 18
Osgood Jones............................................................  62 00
James Church............................................................  13 88
Tramps at H. Washburn’s .......................................  6 25
$316 64
4Due for C. Balentine........................ . ....................  '4183
Due for Osgood Jones.....................20 00
Total expenses for 1898......... ..........
Amount appropriated...........................................  500 00
Amount unexpended..................................... . . . .  122 23
EXPENSES FOR STATE POOR.
Richard Philips..............................................  48 65
Chester Lombard................................................... 85 85
Thankful Jackson.................................................. 120 75
Herbert Rowe.............................................................. 52 00
SUPPORT OF POOR OF OTHER TOWNS.
Mark Gerald from Canaan...................................  $48 83
Joseph Livingston from Athens............................ 10 20
J. F. Rogers from Oldtown............................; . . .  17 00
RESOURCES.
Money in hands of treasurer............................. $460 35
Amt. due from collector’ s tax bill of 1897...........  97 00
Amt*, due from collector’s tax bill of 1898...........  2,360 50
Tax deeds................................'.............................. 43 07
Due from State for support of poor.................... 365 93
Free high school....................  72 00
Dog damage.......................... 21 90
town of Canaan ...................................  48 83
Athens....................................  10 20
Oldtown................................  17 00
Available resources......... ................... >
Road machine....................     $75 00
Safe........................................................................... 160 OO
Town Farm............................................................  600 00
Claim on Wm. Knight farm...............................  200 00
Total resources.....................................
LIABILITIES.
Outstanding orders on interest............................ $7,566 49
Outstanding orders not on interest....... ............  211 81
61 83 
$377 77
377 77
$307 25 
$76 03
$3,496 78
$975 00 
$4,471 78
$7,778 30
39 75 
83 5® 
15 75 
13 88 
41 83 
20 00 
220 50 
131 00 
6 00
5
Debt above resources................................
$8,350 51 
3.878 83
Debt above resources Feb. 19, 1898........ $4,250 99
Debt above resources Feb. 18, 1899____ 3,878 83
Less than last vear.................. $382 16
Schoolhouses................................................ $4,950 00
March 12.
LABOR ON HIGHWAY.
S. W . Turner....................................... $ 60
June 25. Guy Williams......................... 3 75
Nat W illiam s......................... 5 00
27. Cyrus H. Goodridge............. 15 12
Jacob Cassidv....................... 5 62
July 2. Frank Hilton......................... 50 00
9. George Nottage................... . 18 12
S. J. Nottage....................... 12 50
12. Ezekiel Butler...................... 22 50
25. Hugh Hannan....................... 62
Aug. 4. Will Mahonev....................... 2 50
17. C. S. Baker........................... 6 25
Henry Adams....................... 5 00
21. Henry Smith......................... 2 50
22. Chas. Tuscan. . . . . 20 25
Ed Tuscan ........................... 3 75
L. Tuscan............................. 3 75
25. Willis Holbrook................... 15 00
30. A moil Baker......................... 64 00
Sept. 3. Eben Goodridge................... 13 87
5. Melphene H orn................... 16 00
9. Arno Padham....................... 1 50
12. G. G. Gilman....................... 6 25
14. Chester Bates........................ 5 00
Amount due M. Brown'] from State...................
H. Rowe from State.......................
James Adams from Sttae...............
Concord for J. Church...................
Insane Hospital.................................
W . M. Moore for Osgood Jones...
School teachers..................................
For interest about.............................
Dr. C. A. Paul....................... i .........
6Cyrus Goodridge....... 1....................... 23 00
16. Joshua Burton..................................  5 00
26. Robie Clark........................................  10 65
27. Willis Holbrook................................. 44 55
28. Chas. York, lumber............................ 100 46
Cony Grant...................... .................  50 00
Oct. 17. Charles Holw ay ........ .......................  5 00
20. Isaac Holway............................   8 37,
Leander Cooley.................................  1 25
Eugene Knight................................... 4 37
29. Danvers Baker...................................  2 50
George Nottage.................................  2 50
81. Frank Hilton, horses.......................  50 00
1. John M.oody“.....................................  17 25
10. John Cassidy...................................... 8 12
W. W. Russell......................  31 25
14. L. G. Brown.............: .......................  6 25
George Brown...................................  5 00
Joseph Hunnewell.............................  15 62
19. Wesley Brown..................................  6 87
30. Tilson Adams.....................................  375
Dec. 20. George Lake.........................., ..........  3 12
Feb. 11. JI. Washburn....................................  12 55
14. J. J. Lander, supplies—  ............... 37 69
Current Smith..................................... 12 74
Frank Smith....................................... ’ 2 60
15. Hosea Baker........................•.............  2 50
George C. Miller...............................  2 50
Win. Maxim....................................... 2 50
Brackett &  Andrews, lumber.........  87 76
George Smith. .......................... 75 00
John Owens....................................... 26 22
II. B. Whipple.................................  3 57
Orrison Gordon.................................. 80 00
M. F. Cooley......................................  10 57
M. F. Cooley....... ............................... 10 12
Arlie McClintic.................................  3 00
George Tozier...................   6 87
Edgar McClintic...............................  1 25
George Smith....................................  82 49
Alonzo Noyes...................................  3 00
Fred Russell......................................  29 62
Alphonzo Ames— ............................ 7 50
Peter Mahoney........... .......................  '6 87
716. James Mahoney.. 
Oscar Lander.. . .  
Chas. Irvine.. . .  
Joseph Adams . . .
A i Padham..........
Joshua B urton... 
Joshua B urton ... 
Leander Cooley.
John W horff........
Charles W horff...
Dan H olt.............
Ben Smith. . . .  
Nathan Andrews. 
Albert Dunton ... 
John M ahoney...
Nat Preble..........
Albert Webster..
David Tozier.......
James Hughes. . .
L. Curtis..............
Isaac H olw ay. . .  
A rlie  Dinsm ore.. 
Nathan Andrews
17. Carrol Andrews. 
Oliver French. . .
C. B. Gilman-----
Chas. Tuscan . . .  
Perley Clark . . .  
S. P. Tinkham ..
J. F. Grant......
Elwin Goodrich 
A . N. C lark.. . .
Arthur Clark___
A . N. Clark........
S. P. Tinkham .. 
A . B. Chase........
18. Chas. Colby. . . .  .
John Savage-----
Chas. Joyce.......
Michael J oy ce ...
David Bean........
John Savage-----
Wm. Noitage.......
F. L . W illiam s..
1 25 
7 50 
13 62 
4 50 
12 87
7 87
1 87 
16 87
1 81
4 50
6 87 
62
2 87 
50
I 69 
43
8 12
9 00 
8 62
5 62 
22 45
70 
1 87 
62
1 87
2 50
4 89
10 00
7 50
3 75
5 00 
10 31
8 75
6 05
II 62 
5 75
18 00
14 87 
3 12 
3 12
15 00 
2 15 
1 25
63
8James Smith......................................... 25 22
“  “     35 00
“  “     45 62
“  “    35 00
Mike Hannan..................................... 8 12
W. S. Tozier................................... . • 3 56
Cony Grant.........................................• 3 12
Tom Mahoney....................................  1 12
T. S. Whitney......... ........................  3 50
Albert Murray...................................  19 00
F .W . Hilton....................................... 79 25
F .W . Hilton....................................... 44 10
S. A . Smith . . ......... ...................... 2 50
Herbert Gilman.................................  3 50
Hugh Hannan....................................  24 37
------------$1,801 85
Breaking snow......................................................  476 98
$2,278 83
Amount overdrawn................... ..................  $278 73
BREAKING SNOW FROM FEB. 7, 1898 TO APRIL 1, 1898.
April 12, Thomas Mahoney.........................   $3 75
15, Isaac Holway....................................... 27 41
25. Charles Tuscan..................................... 2 75
L. J. Tuscan......................................... 75
Ed Tuscan............................................  1 37
George McClintic................................  87
27. El win Goodrich......................    4 50
May 4. Charles Tuscan.................................... 50
12. Curren Smith......................................  1 50
14. A . B. Chase........................................  16 00
June 4. Fred Russell...............................   4 00
July 1. Henry Cooley........... .......................... 7 00
19. John Savage........................................  10 15
Aug. 13. G. W . Badger......................   12 18
19. A i Padham..........................................  8 50
Joshua Burton.....................................  ^6 75
S. P. Tinkham.....................................  4 75
David Tosier................................    6 81
George C. Niller................................   1 00
S. P. Baker...................................   1 32
16. Zenas Fletcher . ...........    9 00
19. Abel N. Moore...................................  1 75
I
9Charles W. A bbey............................. 2 37
Joseph Adams....................................  1 50
Eli LaPoint..........................................  1 25
Anion Baker........................................  1 87
Daniel H olt......... ................................  50
M. F. Cooley......................................  7 50
M. F. C ooley ......................................  1 90
Nathan A n d rew s...............................  3 44
S. J. V ottage....................................... 5 38
M. F. H orn..........................................  6 13
George T os ie r ..................................... 1 78
George T os ier ..................................... 4 25
25. James Smith........................................  13 12
Sept. 12 George Gilhnan..................................  7 50
14. John Cassida............................  2 62
L. W .  Brow n....................................... 5 12
L. G .B row n ...................................   8 25
(J. W .  Brown....................................... 6 62
24. Charles Irvine...................................... 7 25
Oct. 27. John M ood y ......................................... 10 00
Ed MoCliutic....................................... 5 50
Mrs. H. M eC lintic.............................  5 50
Nov. 1. Eben G oodridge.................................  6 37
Eugene K n igh t................................... 4 50
11. Joseph Adams..................................... 2 00
12. W . W. Russell.....................................  8 00
15. Thomas N ille r ..................................... 3 75
J F. Grant...........................................  4 12
Elbie C u rtis .....................................  : 1 00
Ed Andrews.........................................  1 25
John Mahoney.....................................  3 75
Will Thom pson...................................  2 12
Coney Grant.........................................  6 50
Mike Joice............................................. 6 82
Charles W h a rff...................................  3 25
John Cum m ings.................................  75
Austin B aker.......................................  50
Fabian C u rt is .....................................  25
Charles C o lb y .....................................  10 25
John O w en s .........................................  4 38
A. 8. B u rke.........................................  63
Arno Padham .....................................  63
Dennis Knight.....................................  56
Earlv B essey .................................  6 25
10
Cyrus Goodridge...............................  5 75
Henry Sm ith.....................................  4 75
30. J. D. M errill....................................  5 75
Dec. 3. C. B. Gillm an...............  3 00
13. F. L. W illiam s........................,........ 3 12
George Burton .................................. 1 00
1®. Alton Carl............. . ........., ................  87
Albert Dunton...................................  1 25
Warren Tosier...................................  < 6 09
0 . H. F re n ch ... . . ........... ...............  100
Alphonzo Am es................................  1 50
16. James Hughes...................................  3 68
L. C u r t is .. . . ..................  7 35
17. Wm* Mahoney.................................. 3 18
C. B. Gilman........: ...............    8 37
J. F. Grant......................................... 63
-----------—  $875 66
Amt overdrawn........................... 126 66
BREAKING SNOW WINTER OFJ898 AND 1899.
Feb. 13. George McOlintic.............................. $100
15. Arlie McClintic................................. 11 25
Edgar M cClintic...............................  4 75
G. Goodrich....... .............................. 1 62
Ai Padham........................... ............  15 00
Philip Mahoney.................................  ■ 2 00
' 16. Chas. Wharff.................... . . . . ........  6 75
John Mahoney...................................  • 6 67
James Hughes............................  13 87
Arno Padham ...................................  20 40
L. Curtis.............................   5 00
1. Holway.........  *...........................  8 63
Tilson Adams..................................... 3 62
Chas. Whorff.........................  2 Ob'
L. G. Brown......... *...........................  9 87
L. W . Brow n............................  7 25
17, J. B. Whitney............ 1............ . .1. 1 25
John M ood y .................................■.. 14 50
Cyrus Goodridge..............    13 00
George G. Gillman...........................  8 12
C. B. Gillman...................................  5 37
Melphene Horn.................................  4 93
Chas. Tuscan..................................... 31 87
L. Tuscan........................ , ............ .. 387
I
Ed Tuscan............................................  16 25
Clias. Taylor........................................  87
Will M ahoney....................................  62
J. F. Grant..........................................  4 62
Henry Cooley......................................  1 68
Joseph H u nnew ell...........................  15 75
Elwin Goodrich................................... 8 12
A . N. Clarke......................................  31 49
S. P. Tinkham.. :.v.............................  17 80
Mark Bean..........................................  I 87
Mark Bean..........................................  2 00
George Tosier..................................... 1 37
John Owens......................................... 1 75
A . B. C hase......................................... 12 61
Chas. Abbey....................................   1 12
Sant'ord A bbey....................................  112
John McCollar..................................... 62
C. S. Baker:.........................................  93
Frank Smith......................................... 62
18. Charles Colby......................................  11 50
Robie Sands......................................... 62
Abel M oore........................................... 1 12
John M a h on ey .................................  2 <'0
Ainsley M oore ....................................  3 66
Ezekiel Butler.....................................  2 75
Henry Sands.........................................  1 25
John Savage...........   20 12
Alonzo N o y e s .....................................  3 24
S. J. N ottage................................... .. • 12 25
F. L . W illiams...................................  -1 74
James S m ith ..........•............................  15 75
Hugh H annon.....................................  8 46
W . S. Tosier...........................   8 00
Zenas F letcher...................................   ^ 99
W ill M oore........................................... 1 12
Nat Preble.............................................  62
Alton Carl.............................................• l 12
S. P. Baker........................................... 62
Will Robinson.....................................  1 00
J. D. M errill.......................................  3 00
Tom Mahoney..............   6 31
John Redmond.....................................  3 00
Fred Russell.........................................  6 87
W. W . Russell.....................................  7 50
!  2
S. A. Smith.................................... ; .  2 50
"  '• ---------------$467 98
SCHOOLS.
March 10. Amy Bates, teaching 8 weeks.........  $40 00
12. Ben Smith, janitor service............... 15 00
Leplie Dinsmore, teaching 8 weeks. 40 00
Apr. 25. Curren Smith, wood.........................  31 50
May 31. Perley. Carl, janitor...........................  3 50
July 1. Henry Cooley, teaching 8 weeks----- 44.00
May 2. Belle Curtis, “  “  “  . . . .  44 00
July 2. Eva Baker, “  “  u . . .  36 00
4. Belle Watson, “  “  “  . . . .  40 00
9. Graee Page, “  10 “  ----- 40 00
Isaac Holway, boarding teacher 10
weeks...........................   20 00
11. Leplie Dinsmore, teaching 10 weeks 60 00
12. Eliza E. Ellis, “  " “  75 00
25. Eva A . Burke, “  “  100 00
Aug. 13. Geo. W . Badger, transp’t’g scholars 30 00
26. Isaac Holway, transport’g  teacher
and w ood....................................... 7 00
Oct. 22. Leander Cooley, w o o d ... .* ..................  4 00
Nov. 5. Grace Page, teaching 11 weeks-----  44 00
7. Alice A. Tinkham, boarding teach­
er 11 weeks*.................................  22 00
8. Emily Tozier, teaching 8 weeks.......  40 00
18. Bertha-Roberts, “  12 “  . . . .  84 00
21. Belle Watson, “  12 “    60 00
28. G. W . Badger, transporting pupils. 64 50
Dec. 2. Mrs. H. McClintic, transp’t’g pupils 21 00
13. Woody Smith, janitor 19 1-2 weeks. 19 50
16. George Colby, teaching 12 weeks*. 84 00
28. Eva Baker, teaching 11 weeks...........  49 50
Jan. 23. Eva Baker, janitor service......................  2 25
Feb. 14. A . S. Burke, oil for fuel dist. 1.........  2 55
15. F. L. Williams, transporting pupil. 14 00
16. James Hughes, wood........................ 3 50
16. Isaac Holway, transporting teacher 1 75
17. Henry Cooley, teaching 14 weeks.. 77 00
Willard, Carl, w o o d ......................  6 38
J. B. Grant, wood...............*..........  3 75
18. C. B. Gilman, transporting pupils. 3-00
Arlie Dinsmore, hauling wood - •,., 1 00
Granville Goodrich, transporting... 5 00
George Smith for his appropriation 
of school money to be paid at Solon 20 01
i 3
$1,252 69
Due school teachers.................................................. 220 50
------------ $1,472 19
Unexpended, $361.68.
REPAIRS ON SCHOOLHOUSES.
Apr. 9. Mrs. Sherborn, cleaning schoolhouse
dist. 4 ..............................................  $3 00
16. Mrs. Lucy Curtis, cleaning school-
house, dist. 1.....................  8 00
May 3. Curren Smith, labor dist. 1. 2 50
July 13. Chas. Abbey, labor dist. 1... 1 25
Aug. 22. Chas. Tuscan, cleaning s. h. dist. 3. 1 50
26. Isaac Hoi way, material for repairs. 12 23
Sept. 14. Chester Bates, labor dist. No. 1- 21 75
24. Chas. Irvine, cleaning s. h. dist. 6 .. 1 50
28. H. O. Chase, labor, dist. 1 ................. 41 13
Maurice Chase, labor dist. 1............ 28 75
Oct. 6. F. E. Temple, shingles dist. 1..........  29 00
14. J. O. Smith, school blanks...............  1 50
19. A . M. Holden, labor dist. 1..............  1 10
Feb. 10. H. O. Chase, labos dist. 1..................  5 00
14. J. J. Lander, supplies for repairs, 1 62 82
15. Bracket & Andrews, supplies for re­
pairs, dist. 1.....................................  4 75
16. I. Holway, supplies, school dist. 9. 3 12
A . C. Dinsmore, repairs of pump
dist. 9................................................  25
17. Jones Water Co., water for dist. 1 .. 5 00
Albion Clark, repairs.........................  75
Perley Carl, sawing wood 1.............. 1 50
18. E. W . Moore, supplies.......................  1 95
------------  $248 35
Overdraw, $123.35.
TEXT BOOKS.
July 9. A . A . Piper, text books...................  $24 07
A . A . Piper, [express on books........  2 00
Feb. 2. American Book Co. for text books. 18 00
15. A . A . Piper, school book bills.........  78 08
$ 122 15
HFREE HIGH SCHOOL.
March 24. Eva A . Burke, teaching 10 weeks.. $100 00
Apr. 9. Arlie Dinsmore, assistant 10 weeks 30 00 
Dec. 16. Eva A . Burke, teaching- 12 weeks. - 144 00
------------ $274 00
Received from State and from subscription.. . .  $J35 00
Amount appropriated............................... . 200 00
,$335 00
Unexpended.............................................................  61 00
------------ $274 00
' TOWN CHARGES.
March 11. George Tozier, breaking snow, ’97----- $841
12. Sumner Turner, use of water tub----  2 50
30. Willis Holbrook, labor highway, ’97.. 75
Apr. 2. Forest Bean, breaking snow ,’97........ 1 12
9. Arno Padham, “  “  “ .......  2 00
11. Mrs. Julia Colby,housing roa^ d machine 2 50
21. Alton Carl, breaking snow, 1897.......  8 55
Albion Clark “  “  “  ........ 13 50
25. Charles Tuscan “  “  “  ........ 6 40
“  “  “  “  16 06
“  “  putting up fence.............  1 00'
L. J. Tuscan, breaking snow, 1897----- 1 68
Ed Tuscan, “  “  “  . . . .  6 31
May 2. Trustees Cong. Church int..................  4 32
4. Albion Clark, labor on highway, 1897 2 50
30. Henry Collins, Memorial fund...........  15 00
31. A . C". Ladd Co., printing reports.......  11 ,00
June 30. Isaac Hoi way, interest.........................  44 80
July 6. S. W . Baker, interest............................ 14 65
Aug. 19. A. N. Clark, labor on highway, 1897. 8 22
“  “  “  “  “  , 3 00
“  “  ’ l cutting bushes 11 . 1 00
u “  “  on highway 11 . 2 85
Gustavus Foss “  “  “  . 95
I. Holway, interest...............................  60 00
Sept. 6. Charles Taylor, labor on highway’96. 180
12. Warren Tozier, labor on town farm 7 00
28. Charles York, lumber town farm........ 17 62
10. Mrs. S. W. Baker, interest................    66 00
14. J. O. Smith, printing dog notices----- 1 00
Loring, Short & Harmon, books.......  9 80
IS
Oct. 17. Leander Cooley, breaking' snow.......... 8 62
JSTov. 30. E. S. Baker, interest...............................  6 23
“  “  “  “  .............................  6 40
Dec. 8. C. B. Gilman, interest.............................  24 00
8. S. A . Smith, to pay expenses of burial
ot Ryan chilp ......................................  8 00
Feb. 14. Mark Savage interest..............................  62 20
J. J. Lander supplies town farm........ 2 22
“  “  fence wire for cem, fence
Gilman yard........................................  84
W. R. Jordan drawing papers and le­
gal advice..........................................  4 75
15. A . A . Piper recording births and
deaths....................................................  2 25
A . A- Piper services as supt. schools. 93 00
John Miller labor on highway 1897... 3 00
16. Flora Knight int.....................................  40'00
A . C. Dinsmore use of Union H a ll... 10 00
17. W . R. Jordan int. on Lorena Good­
rich order............................................. 15 00
W . R. Jordan int. on Lorena Good-
• rich order...........................................  12 00
Will Mahoney use of water tubs.........  1 60
F. G. Williams lec. deaths and births 3 75
Geo. Gilman labor at town farm ........ I 00
Geo. Tozier repair on town farm buil­
dings ......................................................  7 00
C. B. Gilman use of water tub............ 2 50
“  “  “  services as m oderator... 1 50
John Cummings int...............................  17 00
18. E. S. Baker services as town clerk ...  8 05
“  “  “  books and postage...........  1 38
“  “  “  recording vital statistics. 6 90
“  “  “  in t ...............................    15 87
John Mahoney use of water tub.......... 3 00
Eli Lapoint cutting bushes 1897.......... 1 00
G. W . Badger services ballot c lerk ... 1 50
Isaac Holway in t ...................................  5 00
S. W . Turner use water tub................ 2 50
James Smith, dog damage...................  21 90
Lizzie Turner, abatement error in val­
uation. . .....................................................  2 47
Clias. Givens, in t.....................................  15 GO
H. B. Whipple, use of water tub........ 1 50
E. W . Moore, wall paper, house on
town farm......................................... 2 54
S. A . Smith, services as selectman and
team.............................................   73 20
G. Goodrich, services as selectman... 41 45
W . B. Goodrich, “  “  55 95
W . B. Goodrich, books, postage and
cash paid out.....................................  6 04
S. A . Smith, cash paid out................... 7 69
T. F. Houghton, tax on land held by
town....................................................  4 40
T. F. Houghton, abatement on tax
bills, 1896..........................................  23 58
T. F. Houghton, abatement on tax
bills, 1897..........................................  54 88
T. T. Houghton, com. for col. taxes
for 1896..............................................  1 78
T. F. Houghton, com. for col. taxes
for 1897..............................................  53 68
T. F. Houghton, com. for col. taxes
for 1898..............................................  111 84
T. F. Hough ton,posting town warrants 3 00
T. F. Houghton, tax due on land owned
by Joshua Burton,...................... . . .  7 25
T. F. Houghton, tax deed owned by
Samuel Curtis...................................  6 72
E. W . Moore, services as treasurer... 20 00
i 6
$1,229 06
$1,70® 00 
. 200 00 
10 CO 
2 00 
. 29 00
. 175 05
$2,116 05
Amount unexpended.................................................  886 99
------------  $,1229 06
Feb 18. List of abatements to T. F. Houghton on tax bills of 
1896.
Bradford Fields.........................................................  $3 00
Henry Labree, poverty............................................  2 32
George Noyce, minor................................................ 95
Amount appropriated..........................
Amount received from State.............
Amount received from pool room-----
Amount received from grass..............
Amount received from tax deeds-----
Overlay..................................................
i 7
Hiram Steward.. '. ........................................................ 3 00
Carol! Stevens, minor.................................................. 1 26
Frank Tuscan, pauper................................................  1 05
Austin Williams, paid at The Forks.........................  3 00
Everet Williams, paid at Madison...........................  3 00
Fred Wilson, paid at Skowhegan............................. 3 00
George York, poverty........................................................ 3 00
\------------ $23 58
Feb. 18. List of abatements to T. F. Houghton on tax bills of 
1897.
George E.. Burton, paid in Solon............................. 3 00
Bradford Fields................................................  . . .  3 00
Wm. J. Knight, real and personal, poverty.......... 7 22
Michael Mahoney, died..............................................  3 66
Libby Nottage, paid in Solon..................................... 3 00
Frank Tuscan, pauper................................................  1 10
George York, poverty................................................  3 00
George Myers, old age................................................  9 35
Obed Moody, poverty............. ....................................  10 19
Frank Moody, poverty................................................  2 36
George Horn, paid in Athens..................................... 3 00
C. W . Wentworth, non resident...............................  3 00
Henry Labree, poverty................................................  3 00
------------  $54 88
Given under our bands this 18th day of February, A . D . 1899.
S. A . SMITH, b Selectmen
G. GOODRICH, }  of 
W . B. GOODRICH, )  Bingham, Me.
Road Commissioner’s Report.
EXPENSE ON BRIDGES.
Village Dist.—Near E. E. Wentworth’s, 1*08 ft. plank.. .  $10 08
Labor on same................................................... 16 25
“  “  Near Lincoln Baker’ s, 2012 ”  ”  20 12
Labor on same....................................................  16 00
“  “  Near T. F. Honghton's......................................  23 36
Labor on same....................................................  16 61
Culvert near H. B. Whipple’s ..................................................... 60
Sidewalk, lumber..........................................................................  39 95
Bridge near Holway mills, 469 feet pla^k.................  • 46 92
Labor on same........................... ............. . ......................... 38 00
Culverts etc., in Cyrus Goodrich dist.....................................  18 76
“  “  “  W . W . Russell “  ........................................  26 80
f i “  “  M. F, Cooley ........................................  10 63
\j 8
“  “  A. N. Clark .....................................  22 03
“  tc u S. P. Tinkh am and Jas. Smith d st...........  17 12
“  <■ Chas. Tuscan dist ....................................... 65
Total on bridges, culverts and sidewalk...............   318 88
Amount of road machine work in village district.................  $35 50
“  u u on Knight's road................. 9 50
“  “  <■ W. W . Russell road.. . .  50 00
>< “  “  “  Z. Fletcher * “  .. A 28 50
“ • “  “  “  Lake “  . 83 00
Total amount of road machine work..........................  $256 50
Cost of gravel for p utting on road.......................................  13 20
<l “  new road near Chas. Irvine ...............................  75 00
“  «  «  <• “  Z. F e t c h e r . . . . . . . . ................................  50 00
F. W. HlL l ON, Road Commissioner.
Superintendent’s Report.
The Superintendent of Schools, of Bingham, would ask leave to 
submit his annual report.
SUPPORT OF SCHOOLS.
RESOURCES.
Amount raised by town........................ ...............  $800 00
Received from State........................................ ' . . . .  584 57
Interest.......................................................   68 00
Amount left from 1898..........................................  156 80^
'------------'$1,614 37
EXPENDITURES.
Teachers’s wages, including board...................... $796 00
Due teachers and janitors to date........................  220 50
Paid for transportation of pupils..........................  137 50
Paid for janitor’s services....... ..................   22 00
Paid for fuel......... .................................................. 56 68
Paid Solon for scholars set off from 6..................  20 01
Total..............................................................  $1,252 69
Unexpended, $361.68.
Amount raised by town fo r  text books............... $125 00
Amount expend d, including express................. 121 58
*9
$3 12Unexpended..................................
Amount raised for repairs and supplies 
Amount expended....................................
Overdrawn.............................
Amount raised for free high school 
Amount expended.............................
.$123 36
$200 00 
14-1 00
Unexpended $66 00
All the schoo’s in town have been fairly satisfactory during the 
past year—fair amount of progri ss h<is been made, and attendance has 
been on an average, good. Our i ural schools are small on account of 
the scholars being so scattered and we have had to run some schools 
that have not been wholly profitable, on account of so small an at­
tendance, but it cannot be very well helped. In some instances, I 
think, the parents have not taken the interest that they ought to in 
having their children attend school, for upon them rests a great deal 
in having our schools profitable in every respect. The schoolhouses 
in towrn arc in fairly good condition.
In conclusion, let me say that too few of our rural schools in sur­
roundings and furnishings are up to the standard, to which they must 
be brought if they are to do their best service.
School grounds must be made attractive as well as the school room so 
the children will want to go instead of beggingto stay at home. This 
must be done by the organization of parent, citizen, teacher and pupils. 
Let us all think this our duty to make the surroundings of our school- 
houses, both in and out of doors, pleasant for our children and there­
by keep them interested in their school, and they will be present in­
stead of absent from the school-room.
I wish to thank the teachers for carrying out suggestions that 
promised well for the schools, and the citizens of the town for their 
aid and kindness shown me.
A . A . PIPER, Superintendent of Schools.
Bingham, February 16, 1899.
Treasurers’ Account
E. W. MOORE, Treasurer, 1898, in account with town of Bingham:
DR.
To cash on hand from- last settlement................. $52 70
from H. Washburn, pool room license.. 10 00
Isaac Holway, hired by town........ 200 00
Chas. B. Gilman, hired by tow n .. 150 00
State Treasurer, refund on dog tax 11 96 
“  u  refund on State pensions 216 00
“  “  refund on high school.. 247 00
“  11 School fund and mill tax 584 67
A. C. Dinsmore, grass in school
yard......... ..............................  2 50
E. S. Baker, dog tax......... ............  15 00
Mahlon Patterson, discharge of
Henry Labree, tax deed........... 8 07
L. Cooley, discharge of tax deed.. 8 77
T. F. Houghton, on tax of 1896... 69 35
T. F. Houghton, on tax of 1897 . 2,147 34
T. F. Houghton, on tax of 1898... 4,477|18
Order from Flora Knight, No. 127,1891, returned
for renewal.............................  1,000 00
John Cummings, No. 46. , 1891,
returned for renewal.............  300 00
----------- $9,600 00
CR.
By Cash paid for State t a x ...................................  $706 00
County tax-...............................  242 63
State Treasurer, dog tax.........  15 00
State pensions..........................  216 0.0
refunded from high school subscription 15 75
paid for town orders returned to select­
men .....................       7,945 31
Casjh balance in treasury................................. 160 35
— —  $9,600 04
